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América Latina se distingue de otras regiones del mundo por considerar la información científica 
como un bien común, por lo que todas las iniciativas que se acometen en ese área son financiadas con 
fondos públicos y gestionadas por la misma comunidad académica, que publica las revistas 
científicas, a diferencia de Europa y Estados Unidos donde se han tercerizado y comercializado gran 
parte de las comunicaciones científicas, principalmente las revistas. En ese peculiar proceso han 
colaborado de modo activo iniciativas regionales como Scielo, Redalyc, Latindex y, más 
recientemente, colecciones de revistas accesibles gracias a los repositorios digitales 
institucionales en Acceso Abierto (AA): de todas esas herramientas se ocupa con todo lujo 
de pormenores uno de los textos integrados en la obra colectiva que aquí se reseña. 
El texto editado por Alperin y Fischman ofrece los resultados de investigaciones 
exploratorias y de miradas diversas sobre los logros, los problemas detectados y los retos que enfrenta 
la región con miras al futuro, en relación con el acceso, la visibilidad y el impacto científico y social 
de la investigación publicada en revistas latinoamericanas. Asimismo trata de la evaluación de esas 
revistas por parte de los sistemas de evaluación, y de los sistemas de incentivos diseñados para las 
carreras académicas y científicas de la región, muchos de ellos necesitados de revisión. 
El libro concluye con recomendaciones para un modelo de AA comprensivo, con mandatos 
claros, repositorios estables e interconectados, y basado en el uso de métricas para las producciones 
individuales que combinen armónicamente los términos de ‘cantidad’ y ‘calidad’. 
El grupo de investigadores que, liderados por Alperin y Fischman, han colaborado 
en Hecho en Latinoamérica ha prestado un valioso aporte y ha proporcionado un útil 
instrumento para la reflexión y la autoevaluación a los académicos de tantas instituciones del 
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subcontinente que, como los que han dado vida a Repique. Revista de Ciencias Sociales, han 
acometido la tarea de impulsar nuevas publicaciones científicas de carácter periódico. 
 
Enlace para descargar el texto completo: 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20150722110704/HechoEnLatinoamerica.pdf
